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MOTTO 
اَي اَهَُّيأ  َنيِذَّلا اُونَمآ لا اُولُْكَأت  ْمَُكلاَوَْمأ  ْمُكَنْيَب  ِلِطاَبْلاِب لاِإ  َْنأ  َنوَُكت  ًةَراَجِت  ْنَع  ٍضاََرت 
 ْمُكْنِم لاَو اُوُلتَْقت  ْمُكَُسفَْنأ  َّنِإ  َ َّဃ  َناَك  ْمُكِب اًميِحَر  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”  
(QS. Surah Annisa (4). 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ix 
 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
 
x 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َ◌ Fathah A A 
 ِ◌  Kasrah I I 
 ُ◌  Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
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b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan wau Ū u dan garis di atas 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jalālu 
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7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّمحمام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 نيملاعلا بر Ϳدمحلا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل الله نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
DEWI RAHMAWATI, NIM: 152.111.204 “PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP HAK CIPTA BUKU (STUDI KOMPARASI UNDANG-
UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA 
DSN MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA)” Pada 
dasarnya manusia itu mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu 
dalam kehidupan sehari-hari salah satu karya Intelektualis seseorang yang secara 
nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya 
manusia adalah buku. Disamping sebagai objek dalam bertransaksi jual-beli buku  
juga merupakan objek yang banyak di jadikan kasus pelanggaran Hak Cipta 
pembajakan kini tengah terjadi yang mengakibatkan kerugian buat si pecipta 
makin meroket bahkan sulit untuk diatasi tentu hal itu semata dilatar belakangi 
oleh beberapa faktor.  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka metode penelitian 
yang digunakan ialah dengan mengambil penelitian pustaka (library reasech). 
Dimana dalam penelitian ini penulis menggunakn penelitian perbandingan untuk 
kedua hukum yang berbeda yakni Hukum Positif dan Hukum Islam penulis 
mencari dan menganalisis data dan literatur-literatur dengan cara menalaah  
mengkaji dan mempelajari berbagai literasi yang akan di bahas mengenai nilai 
maupun norma hukum yang berkaitan dengan persoalan yang akan di teliti. 
Adapun hasil penelitian dalam ruang hukum positif yakni Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang sekarang dianut di Indonesia 
dengan  hukum Islam mempunyai kesamaan yaitu memberikan hukuman bagi 
siapa siapa saja yang melanggar hak cipta dengan sengaja serta mengetahui akan 
perbuatannya. Untuk perbedannya di dalam hukum positif menjelaskan siapa saja 
melakukan pelanggaran terhadap hak cipta yang mengakibatkan kerugian harus 
dikenakan sanksi baik itu  perdata maupun pidana. Namun lain halnya dengan 
hukum Islam ada beberapa syarat dan ketentuan  baik dari segi subjek maupun 
objek yang tidak bisa dikenakan sanksi dan hukuman. 
Kata kunci: Perlindungan Hak Cipta, Hukum Positif, Hukum Islam. 
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ABSTRACK 
DEWI RAHMAWATI, NIM: 152.111.204 “PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP HAK CIPTA BUKU (STUDI KOMPARASI UNDANG-
UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA 
DSN MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA)” Basically, 
humans have a lot of creativity in creating something in their daily lives. One of 
the intellectual works of someone who has actually contributed to the 
improvement of the quality of human resources is books. Aside from being an 
object in dealing with book buying and selling, it is also an object that many cases 
of copyright infringement hijacking are happening now which results in a loss for 
the creator to skyrocket even difficult to overcome, of course, it is merely 
motivated by several factors. 
Based on the background described, the research method used is by taking 
library research. Where in this study the author uses comparative research for the 
two different laws namely Positive Law and Islamic Law the author seeks and 
analyzes data and literature by analyzing and studying various literacies which 
will be discussed about values and legal norms related to the issues will be 
examined. 
The results of the research in the positive legal space, namely Law 
Number 28 of 2014 concerning Copyright which is now adopted in Indonesia with 
Islamic law have similarities, namely giving punishment to anyone who violates 
copyright intentionally and knows about his actions. For the difference in positive 
law, explaining whoever violates the copyright that results in losses must be 
subject to sanctions, both civil and criminal. But it is different from Islamic law, 
there are several terms and conditions both in terms of subjects and objects that 
cannot be subject to sanctions and penalties. 
Keywords: Copyright Protection, Positive Law, Islamic Law. 
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